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KONFERENCJA Z OKAZJI 350-LECIA 
ŚMIERCI MICHAŁA BOYMA (KRAKÓW,
26 WRZEŚNIA -  1 PAŹDZIERNIKA 2009)
Conference on a 350th anniversary 
of Michał Boym death 
(Kraków, Poland,
26 September -  1 October 2009)
W dniach od 26 września do 1 października 
2009 roku odbywała się w Wyższej Szkole Fi­
lozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Kra­
kowie (ul. Kopernika 26) międzynarodowa 
konferencja pod hasłem „Venturing into Magnum 
Cathay: 17th Century Polish Jesuits in China: 
Michał Boym SJ (1612-1659), Jan Mikołaj Smo- 
gulecki SJ (1610-1656), and Andrzej Rudomina 
SJ (1596-1633)” . Organizatorem było Centrum 
Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiel­
lońskiego „Instytut Konfucjusza w Krakowie” 
oraz werbistowski instytut sinologiczny Monu­
menta Serica Institute (Sankt Augustin, Niemcy). 
Bezpośrednią okazją do zorganizowania konfe­
rencji jest przypadające w 2009 roku 350-lecie 
śmierci Michała Boyma.
Michał Boym był trzykrotnie w Chinach, tam 
zmarł 22 VIII 1659 roku. Jest autorem jednego 
z pierwszych dzieł poświęconych roślinom Chin 
i Azji południowo-wschodniej Flora Sinensis 
(1656). Ponadto jest autorem opisu Cesarstwa 
Chińskiego oraz pracy o lecznictwie chińskim. 
Jan Mikołaj Smogulecki był matematykiem, 
przebywał w' Nankinie i Pekinie, prowincjach Fu­
jian, Guangdong, Yunnan i na tropikalnej wyspie
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Hajnan. Wydał po chińsku prace na temat europej­
skiej matematyki i astronomii. Andrzej Rudomina 
pisał o różnych kwestiach nauk przyrodniczych 
i matematycznych, był też autorem dwóch broszur 
ascetycznych (w języku chińskim).
Na konferencję złożyło się 26 referatów wy­
głoszonych przez różnych specjalistów zajmują­
cych się naukowo osobami tych trzech jezuitów, 
czy też kontekstem kulturowym ich działalności. 
Dla botanika najciekawsze były referaty poświę­
cone Michałowi Boymowi. W niedzielę (27 IX) 
w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagielloń­
skiego otwarto wystawę Edwarda Kajdańskiego 
„Motives from Boym’s Flora Sinensis". Jej autor 
przez długie lata mieszkał w Chinach, opubli­
kował m.in. dwie książki o Boymie: MichałBoym 
- ostatni wysłannik dynastii Ming (1988) i Mi­
chał Boym -  ambasador Państwa Środka (1999). 
W poniedziałek (28 IX) wystąpienia poświęcone 
były Boymowi i jego misyjnej działalności w Chi­
nach. W następnym dniu (29 IX) przedstawiono 
w  różnych aspektach jego osiągnięcia w botanice 
i medycynie, m.in. omawiano szczegółowo jego 
Flora Sinensis, wpływ jego rycin roślin (a szcze­
gólnie ananasa) na malarstwo i rzeźbę europejską, 
czy zasługi Boyma w zapoznaniu Europy z me­
dycyną chińską. Środę przeznaczono na referaty 
zwiazane z pozostałymi dwoma jezuitami.
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